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Dalam tulisan skripsi ini disajikan penerapan fuzzy relations di dalam bidang 
hidrologi. Penerapan fuzzy relations ini yaitu pada perkiraan usia pengoperasian waduk. 
Maksud utama dalam penulisan ini adalah untuk memberikan deskripsi tentang potensi 
penerapan teori fuzzy di dalam bidang teknik pengembangan sumber daya air yang 
secara “inherent” adalah kompleks dan sering dihadapkan pada ketaktentuan karena 
“imprecision” dan “ambiguity” di samping juga ketaktentuan karena proses stokastik. 
Proses pengerjaannya yaitu menggunakan nilai-nilai variabel yang dibutuhkan 
seperti luas daerah aliran sungai, kapasitas awal waduk, volume sedimen tahunan, dan 
volume erosi tahunan. Kemudian dihitung menggunakan teori fuzzy yaitu standardisasi 
variabel, indeks kemiripan, dan matriks transitif closure hingga tercapai suatu nilai 
kemiripan atau sama antar n-waduk dengan satu waduk yang dicari umurnya. 
Dari hasil yang diperoleh diketahui bahwa suatu waduk W akan “sama” atau 
“mirip” perkiraan umur pengoperasiannya dari beberapa waduk tertentu yang telah 
dihitung kemiripannya dengan waduk W tersebut. 
Oleh sebab itu, maka dapat diturunkan dan diidentifikasi ke-sama-an kondisi 
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